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形容詞対 全試料平均 Ａクラスター平均 Ｂクラスター平均 Ｃクラスター平均
強い―弱い 3.30 2.20 3.21 4.18
ヤングな－アダルトな 2.91 3.24 2.11 3.07
上品な－下品な 3.58 4.08 3.57 3.22
やわらかい―かたい 3.09 4.20 2.44 2.57
エレガント―スポーティ 3.53 3.93 3.57 3.21
好きな－嫌いな 3.36 3.56 3.17 3.31
派手な－地味な 3.15 2.56 2.18 4.07
都会的な－田舎的な 3.32 3.26 2.82 3.61
あたたかい―冷たい 2.90 3.16 2.56 2.87
フォーマルな－カジュアルな 3.19 3.35 3.39 2.98
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